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Campo de investigación: Gráficas y funciones Nivel: Medio 
 
Resumen.  En  este  documento  se  presentan  los  avances  del  proyecto  de  investigación  “El 
concepto  de  función  en  las  matemáticas  escolares”  realizado  en  cooperación  entre  el 
Programa de Educación Formal para Adultos del ITM y la Universidad de Antioquia. Se retoma 
la  tesis  propuesta  por  Posada  &  Villa,(2006)  en  donde  se  afirma  que  una  didáctica  del 
concepto de función debe abordar los aspectos de la variación, la modelación y los sistemas de 





La  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  matemáticas  ha  sido  un  área  de  constante 
preocupación  en  las  últimas  décadas  y  a  la  cual muchos  investigadores  han  dedicado 




otros  cinco  tipos de pensamiento,  a  saber: Métrico, Numérico, Variacional, Aleatorio,  y 
Espacial; de  igual manera  se propone que al  interior de  las aulas de  clase  los docentes 
puedan  implementar  los  siguientes  cinco  procesos:  el  razonamiento,  la  resolución  y 
planteamiento  de  problemas,  la  comunicación,  la  modelación,  y  la  elaboración, 
comparación y ejercitación de procedimientos. (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 
18) 
Esta  investigación  aborda  el  estudio  del  concepto  de  función  como  un  elemento 







Media,  colocando  un  fuerte  ahínco  en  los  procesos  de modelación  de  situaciones  de 
variación.  A  continuación  se  presentarán  algunos  elementos  para  una  didáctica  que 
promueva la construcción del concepto de función cuadrática y se muestra, a manera de 




En  este  documento  se  plantean  algunas  reflexiones  sobre  los  procesos  de  variación 










y  procedimientos  de  las  funciones  y  sus  sistemas  analíticos,  para  el  aprendizaje  con  sentido  del 
cálculo  numérico  y  algebraico  y,  en  la  Educación Media,  del  cálculo  diferencial  e  integral.  Este 




De  lo  anterior  puede  interpretarse  que  uno  de  los  propósitos  de  la matemática  en  la 
Educación  Básica  no  es  únicamente  el  manejo  de  variados  sistemas  matemáticos 








variación en diferentes escenarios de otras  ciencias, de  la vida  cotidiana y de  la misma 
matemática: desde lo geométrico, lo estadístico y muy especialmente en lo numérico y lo 
métrico.  En  particular  la  variación  implica  la  covariación  y  correlación  de magnitudes 
cuantificadas numéricamente. 
En este sentido Vasco, C. (2006) afirma que: 





y  demás  espacios  de  conceptualización  que  se  basen  en  los  principios  del  cálculo 





En  Posada  &  Villa  (2006)  se  desarrolló  una  propuesta  para  introducir  el  concepto  de 
función  lineal desde una perspectiva variacional, en dicho trabajo se retoma el concepto 
de  unidad  significante  introducido  por  Duval  (1999)  para  determinar  algunas 
características de la función lineal. Al respecto se afirma que:  













• Concebir  la función  lineal como un modelo matemático de un conjunto de 
situaciones con una misma característica (razón de cambio constante). 





de  magnitud  cuya  razón  de  cambio  es  constante”(Posada  &  Villa,  2006,  p.  96). 
Representando el  “cambio” de una  variable  como    se  tendría que  la  variación  lineal 
puede representarse así: 
 
Con  estos  planteamientos  como  base,  se  pretende  dar  sentido  a  la  noción  de  función 
cuadrática partiendo de  la variación  lineal de  la razón de cambio. De esta  forma, puede 
plantearse una  interpretación de  la función cuadrática desde una perspectiva variacional 
en los siguientes términos. 
“Se  llama  función cuadrática a  la  relación entre dos cantidades de magnitud cuya 
razón de cambio varía linealmente” 
 
















6. Asumir  una  función  cuadrática  y  a  partir  de  ella  encontrar  la  función  lineal  que 









La  siguiente  es  una  situación  de  variación  cuadrática  con  la  cual  puede  iniciarse  la 
construcción del concepto de función de este tipo. El contexto de la situación es tomado 
de  la física,  la cual a su vez, plantea  la necesidad de avanzar conceptualmente de forma 
paralela en ambas asignaturas partiendo de una situación común a ambos temas. 




El primer momento está diseñado de  tal manera que  los estudiantes  se hagan una  idea 
mental de la situación. Primero se les presenta el fenómeno de caída de un cuerpo y luego 
se  les pide que describan  las características del movimiento con  lo cual deben procurar 







estudiantes  reconozcan  las  diversas  cantidades  que  intervienen  en  la  situación.  (v.g.  la 
altura del objeto, la velocidad con que cae, la aceleración, la resistencia del aire…) de igual 
forma  se  puede  orientar  a  los  estudiantes  hacia  el  reconocimiento  de  relaciones  de 
dependencia  entre  las  cantidades.  En  este  momento  se  pretende  dejar  en  claro  la 
capacidad de  los estudiantes para comunicar  las  relaciones matemáticas  lo cual se hace 
evidente  con  la descripción  cualitativa  con diferentes usos del  lenguaje y  los diferentes 
sistemas de representación.  
En  el  segundo  momento  se  les  plantea  la  experimentación  con  una  guía  directa  de 
laboratorio  con materiales  especializados; para  ello  se  les  pedirá  a  los  estudiantes que 
lleven  un  control  de  la  situación  mediante  un  cronómetro  y  regla  graduada  y  que 
construyan una tabla de  la situación. Con base en  la tabla construida y en  la trayectoria 
dejada por el objeto los estudiantes deben reflexionar y conjeturar sobre el problema; de 
igual  manera  se  espera  construir  un  gráfico  cartesiano  del  comportamiento  de  las 
cantidades.  Inicialmente  los estudiantes podrían entender  la razón de cambio constante 
no como un cociente de diferencias, sino como el cociente aritmético entre los valores de 
una  tabla.  Esto  permitirá  proponer  algunas  ideas  que  ayuden  a  los  estudiantes  a 
identificar esta característica de la razón de cambio en el momento de la intervención.  



















• Realice  una  gráfica  aproximada  que  represente  la  relación  entre  el  tiempo  y  la 
distancia recorrida por el objeto. 
 
Actividad  n°  2.  Cuantificación  de  la  Variación.  [Captación  numérica  de  la  razón  de 
Cambio]  
En este momento se  le pide a  los estudiantes que observen  los valores mostrados por el 
software en la tabla No 1. Se les pide que: 





• Calcule  la  Razón  de  Cambio  de  la  altura  del  objeto 
con  respecto  al  tiempo.  ¿Observa  alguna 
regularidad?  Describa  la  forma  en  que  cambia  la 
razón de Cambio, y  represéntela simbólicamente.  (A 
esta razón de cambio se le llama velocidad) 
• Calcule  la  razón  de  cambio  de  la  velocidad  con 






























desarrollo histórico del  concepto de  función  (Posada & Villa, 2006).  Ello  sugiere que  la 
presencia de este tipo de situaciones puede ser útil en la construcción de dicho concepto y 
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